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速度が 1 ，000.--3，000 m/min. で摩耗が急増する臨界速度領域があること，超硬工具では摩擦速度の上














ど解明されていなかった切削速度域 1 ，000.--10，000 m/min. の超高速切削について，系統的に研究を行
なったもので，これまで疑問視されていた工具温度に関する Sa1omon の“死の谷"や Kármán の
塑性波の伝播理論に基づく切削機構は，超高速切削においては存在しないことを明確にするととも
に，金属材料の切削機構に断熱すべりなどの新しい知見を与え，また仕上面の生成機構，工具の摩耗
機構などを詳細に解明している。
乙れは，近年高速化のめざましい切削工学上，新しい分野の基礎を開拓したものであり，この方面
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の学術上および工業上の今後の進歩に有力な指針を与えたものと考える。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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